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Abstract: Based on investig at ions, under graduate innovat ion experiment progr am init ia
ted by Minist ry o f Education in 2007, has got ten some achievements, but there re also some
problems and w eakness. Compared to the sim ilar pr ograms abroad, part icipants invo lved in
to the pro gram should improve by adopting these measures, such as enhancing aw areness,
innovat ing the management model, constr ucting the curr iculum sy stem, w idening the pro
g ram categ ory, st rengthening pr ogram appr aisal, establishing communicat ion plat form, put
t ing incent iv es into pract ice, w hich can pr omote the reform o f talents t raining model, and
cult iv ate the high quality innovative talents.
Key words: research university; innovativ e talents; undergraduate r esearch; talents
tr aining model
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关项目支持学生参与。1969年, 美国麻省理工学院
( M IT)的 本科生研究机会项目 ( Underg raduate









































较好的传统与氛围。除 莙政基金 外, 在学生中有
广泛影响的还有 望道学者 和 曦源项目 。2003
年 5月,复旦开始实施名为 大学生学术研究资助计
划 的本科生学术研究项目,该项目结题通过的学生



























为了推动学生交流, 复旦建立了 FDUROP 网
















项目中遴选出来的, 国家资助 30 万元, 南大也给予
了资金配套。此计划的启动与实施为南大探索创新
型人才的培养模式提供了一个新的视角。
从 2006年到 2010年, 南大共有 257个项目入








































京大学组建了 SRTP 学生社团, 加强学生对 大学































































































































1.认清 大学生创新性实验计划 的本质, 加大
项目的推广与宣传




































成果和经验。[ 2] 2005 年美国本科生科研理事会
( Council on Underg raduate Research, CU R)等机构
签署的 关于支持本科生科研、学术和创造性活动之




















































在斯坦福大学, 斯坦福导读 ( Stanford Int ro
ductory Studies)是以小班教学为特色的一系列低
年级课程的集合。这些课程不是强调知识系统和全













































































































只有 2- 3个名额)。面对这一情况, 有的高校也采
取了一定的措施, 如复旦大学在校园论坛上开辟了
一个栏目, 用来宣传该校的本科生科研计划
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